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    From 1815 to 1823, Robert Morrison, a British protestant missionary published
a six-volume-Dictionary of the Chinese Language which built the Morrison
Phonological System. Among the Latin alphabet orthographies created by
western missionaries, this system is one of the most important parts and has a
great influence. Although the academic circles have done much researching on
Morrison himself and this dictionary, but most of the researches are limited in the
perspective of history, sociology and lexicology. This thesis comprehensively
analyzed the phonological system with exploration of the interpretation study
based on description from the angle of phonology.
   The thesis consists of four chapters. The first chapter is the introduction, which
introduces compilation situation and significance of the Chinese-English
dictionaries written by missionaries together with Morrison’s biography, works and
his learning of Chinese. It also shows the structure and academic review of the “A
Dictionary of the Chinese Language”, as well as the research methods and
significance. The second chapter describes the phonological system of this
dictionary in which statistical, descriptive and comparative methods were fully
employed to make detailed description and analysis of these 6268 characters
revealing that this phonological system has 19 initials(excluding zero initial) and
62 rimes(including 25 Yīn-Shēng Rhyme, 21 Yáng-Shēng Rhyme, and 16 Rù-
Shēng Rhyme) and also the tones consist of Píng, Shǎng, Qù and Rù.
   The third chapter analyzes the characteristics of this phonological system.
Firstly, the feature of symbols which includes the co-occurrence problem of the
short accent“ˇ” marking both vowel and Rù-Shēng, and the speech content of
letter w and y were investigated. Secondly, the fact that most of the voiced
Shǎng-Shēng words still remain Shǎng-Shēng, and parts of them become Yáng-













unaspirated, and they are not restricted by the tones and Píng-Zè, instead of
getting the evolution rules of “Zhuó Yīn Qīng Huà” and “Zhuó Shǎng Biàn Qù”
were found after expounding the phonological system in detail. And according to
these two points, the phonological system of this dictionary has combined both
the “ancient” appearance and the feature of Southern Dialect. Finally the two kind
of sound remarks of Rù-Shēng in this phonological system were discussed, and
they are in complementary distribution.
   The fourth chapter summarizes Morrison’s viewpoint of Chinese and analyzes
the nature of this phonological system. The characteristic of Morrison’s view of
Chinese is “changing and developing” along with “emphasis on word’s font and
meaning, neglect of word’s pronunciation”. His opinion of Mandarin is that the “A
Dictionary of the Chinese Language” described the Nanking Mandarin, foreseeing
that the Peking Mandarin will be gradually gaining ground and finally prevail. The
phonological system of this dictionary is expressly containing the feature of
Southern Mandarin and retaining independent Rù-Shēng is a case in the point.
On the other hand, this system also has a feature of Northern Mandarin, such as
having independent rime urh[&#602;], initial[n] and initial[l] do not mix, final[-n]
and final[–&#331;] do not mix. These are the features of the Northern Mandarin.
Therefore, we can boldly reach the conclusion that what the “A Dictionary of the
Chinese Language” described is Lanqing Mandarin with a southern accent since
the phonological system did not fully reflect such characteristics even though
Morrison declared that it described Nanking Mandarin.
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